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Ile aux Noix, on the Upper Richelieu near 
the American border, was a battleground for 
numerous clashes between the French, 
British and Americans in the 18th and 19th 
centuries. In this new study, The 
Fortifications of Ile aux Noix: A Portrait 
of the Défensive Strategy on the Upper 
Richelieu Border in the 18th and 19th 
Centuries, author André Charbonneau 
explores how its spécial geographical and 
tactical features set the island apart from 
other military positions on the Richelieu and 
Lake Champlain. The author goes beyond 
description to enter the thought processes of 
the military engineers who planned these 
amazing fortifications. with over 120 
illustrations, The Fortifications of Ile aux 
Noix clearly demonstrates how the island’s 
defences changed over the years. 
Charbonneau, who is a historian with Parks 
Canada, explores forts built by both the 
French and British and provides a pull-out 
plan of the once controversial and still- 
standing Fort Lennox.
L'Ile aux Noix, située dans la Haute- 
Richelieu près de la frontière américaine, a 
été témoin de nombreux affrontements entre 
les Français, les Britanniques et les 
Américains aux XVIIIe et XIXe siècles. Dans 
cette nouvelle étude intitulée Les 
fortifications de l’Ile au Noix - Reflets de la 
stratégie défensive sur la frontière du 
Haut-Richelieu aux XVIIIe et XIXe siècles, 
André Charbonneau cherche à comprendre 
en quoi les caractéristiques géographiques et 
tactiques spéciales de l'île la distinguent des 
autres postes militaires de la Richelieu et du 
lac Champlain. L'auteur va au-delà de la 
simple description pour chercher à entrer 
dans l’esprit des ingénieurs militaires qui ont 
planifié ces fortifications étonnantes. Les 
fortifications de l’Ile aux Noix rend 
clairement compte, plus de 120 illustrations 
à l'appui, de l'évolution des défenses de l'île 
au fil des ans. André Charbonneau, historien 
à Parcs Canada, explore des forts construits 
par les Français et les Britanniques et fournit 
un plan détachable du fort Lennox, jadis 
controversé et toujours debout.
Libraries, collectors, writers, historians, and 
advertisers can benefit from the 1994 
Military Publications International Directory 
recently published by Canadian military 
historian Sidney Allinson. The directory, 
now in its lOth édition, is a unique 
compendium of classifications, names, 
address, and descriptions of 547 English- 
language specialist publications, world-wide, 
on defense, warfare, military science, and 
history. Subjects range from armaments, 
regimental activities, unit records, and 
militaria collecting — to tactics. policy, 
strategy, foreign land, naval, and air forces, 
and nuclear disarmament. Military buffs, 
dealers, serious official researchers, and 
individual hobbyists alike can find 
something of value in IDMP. Its listing may 
help put readcrs in touch with scholars, 
buyers, traders, or fellow enthusiasts ail over 
the world who share interest in scores of 
specialist war-related categories, including: 
badges and insignia, sea battles, aircraft 
wreck recovery, zeppelins, colonial wars, 
espionage, Napolconiana, cartridges, women 
in the services; British, Russian, or U.S. 
military might; or studies of the US Civil 
War, WW1 and WWII, Viet Nam. It 
identifies hundreds of magazines, joumals, 
and newsletters covering virtually every 
aspect of armed conflict. For more 
information, contact: (604) 478-0457.
The Heritage Directory 1994. Published 
by Heritage Canada, the completely revised 
and updated 1994 Heritage Directory lists 
over 500 Canadian national and provincial 
organizations, govemment departments and 
agencies that are engaged in héritage 
activities as well as a selected list of foreign 
and international héritage groups. Part I 
contains information on chief officers, 
contacts, mandates, major programs, awards, 
grants, publications and membership for: 
Fédéral Govemment Departments, National 
Associations, Provincial and territorial 
Govemment Departments, Provincial Crown 
Agencies, Provincial and Territorial 
Association, Municipal Heritage 
Organization and Foreign & International 
Organizations. Part II lists the names, 
contacts, addresses, téléphoné and fax 
numbers for: organizations in 26 categories, 
Provincial and Territorial Ministries for 
naturel and cultural sites, the Canadian 
Ministry and Fédéral Members of 
Parliament.
Au sein de la Maison-Blanche. La 
formulation de la politique étrangère des 
États-Unis de Truman à Clinton, de 
Charles-Phi 1 lippe David. Au sein de la 
Maison-Blanche présente une vue 
d'ensemble de la politique étrangère 
américaine à travers l'histoire de ses prises 
de décisions, en analysant le rôle qu'ont joué 
les présidents et leurs collaborateurs de la 
Maison-Blanche, leurs conseillers pour les 
affaires de sécurité nationale et les hauts 
fonctionnaires, de Truman à Clinton. 
Charles-Philippe David traite en profondeur 
les aspects institutionnels et politiques de 
l'évolution du Conseil national de sécurité 
sous les differentes présidences, à partir de 
nombreux exemples tirés de cinquante ans 
d'histoire de la politique extérieure des 
Etats-Unis.
Y van Lamonde. Louis-Antoine Dessaules. 
Un seigneur libéral et anticlérical. Louis- 
Antoine Dessaulles (1818-1895) a connu un 
destin exceptionnel. Neveu et fils spirituel 
de Louis-Joseph Papineau, il incarne l'envers 
de l'histoire connue du Québec mais non 
sans contradictions. Seigneur, il est pourtant 
démocrate, républicain, anticlérical: 
journaliste, conférencier et polémiste qui 
rappelle sans cesse «les principes», il doit, 
par sa faute, s'exiler. Yvan Lamonde décrit 
cette biographie intellectuelle comme un 
moyen de connaissance scientifique et non 
pas seulement comme l'agréable récit d'une 
vie linéaire. Professeur d'histoire à 
l'Université McGill, Yvan Lamonde est 
connu pour ses travaux sur l'histoire 
socioculturelle et intellectuelle du Québec et 
sur l'histoire de la culture urbaine à 
Montréal. 11 prépare, entre autres, une 
histoire sociale des idées au Québec de 1760 
à 1960.
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